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La digitalització del patrimoni és cada cop més important, amb l’objectiu de preservar-ho i 
difondre en el futur. En aquest treball està explicat pas per pas com es digitalitzaran les 
Majòliques de Montserrat,  més de noranta ornaments, dedicats a advocacions marianes de 
diferents pobles i ciutats,  que es troben al Camí dels Degotalls. S’explicarà que són i com 
han anat evolucionant al pas del temps. 
 
Es mostrarà  de forma ordenada i detallada el procés per la generació d’un model 3D de 
cadascuna de les Majòliques, com i quines dades s’han pres per la seva elaboració. També 
es veurà com es recolliren totes aquestes dades en una fitxes per tal d’entregar-les a 
L’Abadia de Montserrat, òrgan que regula la creació de noves construccions. 
 
Posteriorment aprofitant les dades que s’han pres a camp, es prepararà un plànol CAD per 
la visualització rapida i clara de la ubicació de cadascuna d’elles. I de la mateixa manera 
també es detallarà com transformar aquestes dades en un format “shapefile” on quedaran 
emmagatzemades totes les dades geomètriques i la corresponent informació de cadascuna 
de les Majòliques.  
 
Per concloure, s’importarà aquest arxiu a una base de dades, amb el qual podrem tractar 
tota la informació de manera ràpida per a qualsevol tipus de consulta. 
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En aquest projecte s’ha fet un recull d’informació i dades d’una sèrie de monuments dedicats 
a les Verges de diversos pobles, que estan situats en el Camí dels Degotalls a dalt de la 
muntanya de Montserrat, nomenats Majòliques, degut al material del que estan fets.  
 
Em vaig reunir amb l’Abadia de Montserrat per oferir-los la elaboració d’un catàleg on es 
recull tota la informació que tinguessin de cadascuna de les Majòliques, amb el seu 
aixecament fotogramètric corresponent, tot recollit en una fitxa individualitzada.  Així tindran 
un registre actualitzat de totes les Majòliques i la seva localització per possibles noves 
construccions o inclús per si alguna es torna a perdre degut a les esllavissades i aiguats que 
sol haver-hi en aquesta muntanya. 
 
A més per completar el projecte també s’ha complementat amb un plànol de CAD on es 
visualitza la situació de cada Majòlica, gravant les seves coordenades amb GPS. A partir 
d’aquestes dades CAD, s’han transformat a un arxiu “shape” amb el programa de sistemes 
d’informació geogràfica ArcGIS, on cada entitat recull tota la informació recollida de cada 
Majòlica.  
 
Un cop s’ha obtingut aquesta taula d’atributs del arxiu “shape” completada, s’ha importat a 
una base de dades PostGIS on es podrà fer totes les consultes que es vulguin de tota les 
dades i registre de les Majòliques de Montserrat. 





La idea de fer aquest projecte va sorgir a partir d’un treball en una de les assignatures del 
grau, Fotogrametria i Sistemes UAV, on el professor i també el director d’aquest projecte, va 
demanar un treball on havíem de fer un aixecament fotogramètric sobre el que nosaltres 
volguéssim, algun monument, ermita del nostre poble o un objecte exposat sobre una 
taula... 
 
Jo ja fa anys estic molt arrelat a aquesta muntanya, he crescut a la falda de Montserrat, i a 
més tenim uns amics de Pineda de Mar, que solen pujar cada any al monestir, amb la 
Romeria de Pineda de Mar, sabent que coneixíem i ens agradava ens van convidar un any a 
participar-hi i passar dos o tres dies a dalt a les Cel·les de Montserrat. 
 
D’aquesta manera l’any 2001, quan el poble de Pineda de Mar, a través de la romeria, va 
obtenir autorització per construir la seva Majòlica, els nostres amics també ens van deixar 
participar-hi.  
 
Per això la meva elecció per aquest treball de Fotogrametria i Sistemes UAV, va ser fer 
l’aixecament fotogramètric de la Majòlica de Pineda de Mar.  
 
En quant li vaig dir al professor de que faria el treball, en va suggerir que perquè no ho feia 
de totes les Majòliques. El meu primer pensament va ser que era massa, més de noranta 
Majòliques, per un treball d’una assignatura, però desprès em vaig adonar que em donar 
l’idea per l’elecció del tema del meu projecte de final de grau. 
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3 CAMÍ DELS DEGOTALLS 
3.1 Situació i Dades 
El camí dels Degotalls es troba al massís de Montserrat sortint des de el Monestir de 
Montserrat, s’ha de seguir la carretera que baixa cap a Monistrol fins el aparcament 
d’autocars que es troba en un revolt pronunciat. Allà a l’esquerra, inicia el camí amb una 
rampa pedregada i segueix paral·lel a la carretera, en direcció Nord-Oest fins que et trobes 
amb una paret de pedra de la que degota aigua, nomenada la raconada dels Degotalls, que 
li dóna nom el camí. A partir d’aquí cal girar i tornar pel mateix camí. 
 
És un recorregut pla i suau, un camí sense asfaltar però compactat, al llarg d’1,8km d’anada 
i la posterior tornada. Situat 200m per sota de les parets dels plans de la Trinitat i per sobre 
del pla Sant Bernat, amb el pirineus al fons, Fig.3.1. 
 
 
Fig.3.1: Ruta del Camí dels Degotalls. Font: Patronat de la Muntanya de Montserrat 
 
El recorregut està ornamentat, en la seva majoria al costat esquerre del camí, amb 
monuments a diversos artistes i majòliques evocadores de diverses advocacions marianes.  




3.2 Història i Evolució 
El Camí dels Degotalls era un senzill camí de muntanya que portava fins als degotalls 
(conjunt de creacions calcàries formades pel degoteig constant d’abundants pluges), és un 
camí planer i ombrívol de fàcil accés. 
 
Al començament de l’any 1929 aquest camí es va deixar ben arreglat i el seu primer tram es 
va habilitar com a continuació dels jardins que hi havia en tot el sector dels Apòstols. Fou 
aquest inici del camí que, el dia 27 de setembre de 1931, amb motiu de l’homenatge que es 
feia a Jacint Verdaguer, el Centre Social de Betlem (Barcelona) li va erigir un monument, 
obra de Carles Flotats. Tres anys més tard es va col·locar més endins del camí en una 
placeta, per deixar el lloc al monument dedicat als Herois del Bruc, que va ser destruït 
durant la guerra. 
 
Va ser més tard, durant els anys cinquanta, al moment que es va eixamplar la carretera 
d’accés al monestir, que es va retallar l’amplada d’aquests jardins i del camí; i això va obligar 
a traslladar el monument de Verdaguer al lloc actual (1953). 
 
És en aquells mateixos anys que es va urbanitzar de nou el camí i se li va voler donar un 
caràcter digne i pedagògic. En el conjunt de Montserrat valia la pena que un camí tan 
freqüentat tingués un relleu especial, com es va fer després també amb el camí de Sant 
Miquel i abans ja s’havia fet amb el venerable camí que porta fins a la Santa Cova. 
 
La primera part del Camí dels Degotalls es dedicaria (amb petits monuments o làpides 
commemoratives) al record de figures importants del nostre país, preferentment de les arts 
populars. D’aquí el sobrenom de Camí dels Artistes. Cal dir que es tindria l’encert 
d’encomanar el disseny o realització d’aquests monuments a artistes de reconeguda vàlua. 
 
A la segona part del camí, en record de les principals advocacions marianes de Catalunya, 
s’evocaria el cant del Magnificat, tot distribuint els seus versets al llarg del camí en diverses 
majòliques. Per això, ben aviat el camí va ser batejat també amb els noms de Camí del 
Magnificat o Camí de les Marededéus. 
 
Al mateix temps es va tenir cura d’adaptar-ho tot a les necessitats dels visitants; amb la 
instal·lació de pedrissos per descansar, fonts, cuines i fins una cantina (la glorieta) que 
proveïa de begudes i de llenya. Cal recordar que en aquell temps la gran majoria dels  




visitants dinava a l’aire lliure i del que portaven de casa. Es feia necessari, per tant, poder 
disposar d’un lloc apropiat; el restaurant era només per aquelles persones que s’ho podien 
permetre. 
 
Però ben aviat la realitat va superar el projecte. Les peticions d’instal·lar-hi majòliques amb 
les advocacions marianes pròpies de comarques o de marededéus locals van ser moltes. I 
es van multiplicar de tal manera que no va ser possible conservar la idea inicial; i es van 
anar instal·lant majòliques al llarg de tot el camí, sense una idea ordenadora, i 
desvinculades ja del Cant de Maria. 
 
Això fa que avui sigui fàcil de reconèixer quines són les majòliques que s’hi van posar 
primer: les que porten un verset del Magnificat. La primera d’elles és la que està dedicada a 
la Mare de Déu de Núria, cap a la meitat del recorregut. 
 
Es va intentar que totes les majòliques seguissin un estil semblant. I de fet, la gran majoria 
de la norantena que hi ha actualment es deuen al ceramista Joan Baptista Guivernau i Sans 
(1909 -2001) que va saber realitzar-les amb un estil digne i popular. 
 
El fet que tota aquesta col·lecció de monuments i majòliques estigui a la intempèrie i en lloc 
públic la fa vulnerable, sobretot pel que respecta a les ceràmiques, sempre més delicades. A 
part que alguna vegada alguns desaprensius no han sabut respectar el que és de tots i han 
fet malbé o embrutat alguna peça, cal dir que les gelades, el foc, els aiguats i les 
esllavissades també han contribuït a malmetre’n alguna part. No es pot ignorar la dinàmica 
d’una muntanya activa, ni la força del foc o de l’aigua, ni l’acció penetrant de les gelades. Tot 
això explica que amb el temps s’hagi hagut de lamentar la pèrdua d’alguna de les peces que 
formen aquest museu a l’aire lliure. Sobretot el foc de l’any 1986 va fer malbé, totalment o en 
part, més d’una vintena de majòliques, que es va tenir cura de refer ben aviat; com també va 
cremar alguns indrets boscosos del camí. Per contrarestar-ho un mica es van plantar xiprers 
a la banda de la carretera. L’aiguat del 2000 i les esllavissades dels anys 2006 i 2007 també 
hi han deixat la seva ferida, encara oberta. 
 
Finalment cal remarcar que el Camí dels Degotalls, a part que per ell sol ja és un itinerari 
montserratí important, degut a que comunica amb la carretera de Can Maçana, també és 
utilitzat per nombrosos caminants i excursionistes com a camí d’aproximació o de pas. Són 
molts els itineraris particulars o més generals (PR i GR) que utilitzen aquest camí, com hi fa  
 




el Camí de Sant Jaume de Galícia que comença a Montserrat. I, en general, no deixa de ser 
una bona alternativa a un tros d’àrida carretera; cosa que sempre és d’agrair. 
 
4 ORIGEN DE LES MAJÒLIQUES 
Majòlica, és una ceràmica amb un acabat vidriós característic. Com tota base, dels treballs 
de ceràmica, el material empleat és la terracota, però en aquest cas també se li aplica un 
esmalt metàl·lic format de sílice, plom , estany i cendres calcinades. 
 
La paraula “Majòlica” prové del italià maiolica i anteriorment del llatí majorica, traduït significa 
Mallorca. Per això la nostra illa de Mallorca té aquest nom, perquè a finals de la l’Edat 
Mitjana i inicis del Renaixement, s’enviaven des de  Mallorca cap a Itàlia, plats i gots fets de 
pisa vidriada (fang blanc, cuit i barnissat).   
 
Així doncs la majòlica, com a tipus de ceràmica, es va començar a  fabricar a Espanya, tant 
moros com cristians, amb aquests reflexes metàl·lics poc després de la caiguda del Califat. 
D’aquesta manera va néixer el que es coneix com art hispano-morisc i són dues les ciutats 
que es disputen  en primícia la aplicació d’aquest invent, Màlaga i Calatayud, cap a mitjans 
del S.XII. 
 
Aquesta tècnica d’adornar la terracota i que tan valor va donar a la majòlica fabricada en 
Espanya, en veritat la van copiar o imitar els àrabs espanyols de la mateixa Persia, una 
civilització en quan a decoració sempre ha sigut un referent. D’aquí la similitud que trobaven 
viatgers en el segles XIV i XV, en diferents objectes i ornaments de palaus i alcassers, al 
visitar l’Imperi de Persia. 
 
5 GENERACIÓ DE LES FITXES 
5.1 Pressa de Dades 
Des de el camí dels Degotalls, avançant caminant, s’ha anat parant on es trobava cada 
Majòlica. Es mesurava amb una cinta mètrica l’alçada i l’amplada de l’extensió de rajoles on 
estan dibuixades les advocacions marianes, trobant un patró de mesura per a totes elles, 
descartant altres rajoles de diferent extensió on estan dibuixats els versets. 
 




També es buscava inscripcions de l’artista on es reflectís el nom de l’autor i la data de 
creació, en resum, qualsevol dada que estigui gravada en la ceràmica, xapa o monòlit de 
pedra. Totes aquestes dades recollides es van anar apuntant en una plantilla, feta 
prèviament.[Veure Annex 6] 
 
A més, també es guardava la ubicació de cada majòlica, inicialment amb una aplicació del 
mòbil “MyGPSCoordinates”, però posteriorment es va aconseguir un GPS d’alta precisió, el 
Leica Viva GS14 (Fig.5.1) i es va tornar a registrar la posició de totes les Majòliques. 
 
 
          
Fig.5.1: Antena GNSS a la esquerre i controladora a la dreta. 
 
 
5.2 Reportatge Fotogràfic 
A través de la fotogrametria, es van realitzar diferents fotografies en diferents vistes de cada 
Majòlica, per posteriorment processar el model 3D amb el programa Agisoft PhotoScan. 
 
Aquestes fotografies es van prendre amb una càmera reflex model Nikon D5300 (Fig.5.2), 
es va ajustar la qualitat a “High Definition”, el zoom fixe en totes les diferents fotografies i en 
mode P o programa, on la càmera ajusta automàticament l’obertura i el temps d’exposició, 
però deixa a escollir la ISO i el balanç de blancs. 
 
 






Fig.5.2: Camera empleada per les fotografíes. Nikon D5300. 
 
La sèrie de fotografies es van intentar fer envoltant la Majòlica a una mateixa distància des 
de tots els angles i a 3 alçades diferents, una per sobre la Majòlica, una altra a la mateixa 
alçada i una última per sota. 
 
En la majoria de Majòliques no es van poder complir aquests requisits ideals, ja fos perquè 
la Majòlica es troba en la paret de pedra, per tant no es pot envoltar, o perquè la vegetació 
dels voltants obstaculitzava l’accés i/o la bona visibilitat a la distància adequada per fer una 
bona fotografia amb qualitat. 
 
Per fer les fotografies de més alçada, ja sigui per fer la sèrie de per sobre la Majòlica o per 
que la Majòlica es troba a certa alçada, es va aconseguir un monòpode extensible fins a 5 
metres.  
 
5.3 Disseny Fitxes 
Les fitxes s’han fet el programa de Microsoft Excel, ja que tenim una quantitat important de 
fitxes, noranta una, es va pensar que la millor manera de generar i omplir totes les fitxes 
seria automatitzant-lo. 
 
Primer en una fulla d’Excel, es va dissenyar la fitxa base, definint en quines cel·les aniria 
cada informació i quin espai deixaríem per la ortofoto creada a partir del model 3D, s’explica 
més endavant en el punt número 6. 




En una altra fulla d’Excel, es va crear una taula, on cada columna pertanyia a cada una de 
les cel·les que s’han d’omplir de la fitxa base, anteriorment creada. 
5.3.1 Programació Visual Basic 
A partir d’aquí amb les nocions de Visual Basic i investigant una mica, es van generar dues 
macros, una per generar tantes fitxes com demani l’usuari, en el nostre cas 91, i una altra 




Fig.5.3: Finestra amb el nom de les macros creades. 
 
 
A continuació es mostra el codi que s’ha fet servir per generar la macro de crear còpies de la 
fitxa base, en verd, el comentaris de que fa cada sentència. 
 
Sub FITXES()   ’definim el nom. 
 On Error Resume Next   'es demana a l’usuari quina fulla vol copiar. 
    nomhoja = InputBox("ESCRIURE NOM DE LA FULLA A COPIAR", "", "FITXA") 
 








    For x = 1 To Sheets.Count  
        If ActiveWorkbook.Sheets(x).Name = nomhoja Then 
            ExistHoja = True 
            IndexHoja = x 
        End If 
    Next x 
    If ExistHoja = True Then  'si troba la fulla demana quantes copies vol fer. 
        NombreDeCopies = InputBox("QUANTITAT DE COPIES", "", 
WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))) 
‘bucle for genera i numera una fulla excel per cada copia. 
        For y = 1 To NombreDeCopies 
            Nom = Val(nomhoja) + y 
            Sheets(IndexHoja).Select 
            Sheets(IndexHoja).Copy After:=Sheets(Sheets.Count) 
            Sheets(Sheets.Count).Name = Nom 
        Next y 
    Else ‘si no troba la fulla a copiar mostra aquest missatge. 
        MsgBox "La fulla no existeix" 




A continuació es mostra el codi que s’ha fet servir per generar la macro per omplir i canviar 
el nom les còpies de la fitxa base, en verd, el comentaris de que fa cada sentència. 
 
Sub OMPLIR() 
    Dim CeldaInicial As Integer 
    Dim intHojas As Integer    
    Dim i As Integer 
    
 'Guardem la quantitat de fulles. 
    intHojas = ActiveWorkbook.Sheets.Count 
 
    'Si hi ha menys de 3 fulles no continua, ja que las dues primeres són la taula de dades i la 
fitxa base. 
 




    If intHojas < 3 Then 
        MsgBox "Han d’haver-hi mínim 3 fulles en el llibre Excel", vbExclamation, 
"EXCELeINFO" 
    Else 
 
 'Recorrem cada fitxa amb el bucle “for”, canviem el nom i omplim les dades indicant la 
relació entre cel·les entre les dues fulles a cada costat de l’igual.   
 
CeldaInicial = 0 
        For i = 3 To intHojas 
            On Error Resume Next 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Name = Range("D2").Offset(CeldaInicial, 0).Text 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("Z6") = Range("D2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("S13") = Range("L2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("Y43") = Range("E2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("Y44") = Range("F2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("J43") = Range("C2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("B47") = Range("M2").Offset(CeldaInicial, 0).Text 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("J9") = Range("A2").Offset(CeldaInicial, 0).Text 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("K12") = Range("G2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("K13") = Range("H2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("K14") = Range("I2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("G41") = Range("O2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("N41") = Range("P2").Offset(CeldaInicial, 0).Value 
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Range("V41") = Range("N2").Offset(CeldaInicial, 0).Text        
 
 Range("F17:AC40").Select 
‘Busca en el directori indicat un arxiu amb el mateix nom que la fitxa i format .tif, per la 
ortofoto. 
ActiveWorkbook.Sheets(i).Pictures.Insert ("E:\FERRAN\Universitat Politécnica de 
Catalunya\TFG\Treball\Fitxes\Ortofoto\" & Range("D2").Offset(CeldaInicial, 0).Text & 
".tif") 








‘Busca en el directori indicat un arxiu amb el nom del logotip i format .png, per el logotip de la 
UPC. 
ActiveWorkbook.Sheets(i).Shapes("Icon").Fill.UserPicture ("E:\FERRAN\Universitat 
Politécnica de Catalunya\TFG\Treball\Fitxes\" & Range("B2").Offset(CeldaInicial, 
0).Text & ".png") 
            CeldaInicial = CeldaInicial + 1 
            On Error GoTo 0 
        Next 
    End If 
     
End Sub 
  
Un cop creades, omplertes i revisades que estan correctament totes les fitxes, les hem 
transformat a format .pdf per evitar modificacions i poder-les imprimir per entregar-les a 
l’Abadia de Montserrat.[veure Annex 1] 
 
6 GENERACIÓ DEL MODEL 3D 
6.1 Filosofia del programa Agisoft PhotoScan 
 
Agisoft  Photoscan és un programa que busca l’automatisme. Això vol dir que amb uns 
quants clics podem arribar a finalitzar un projecte. En contra també significa que l’usuari no 
té la capacitat d’intervenir en algun procés que a vegades podria voler, sobretot un cop 
domines tots els paràmetres. Per una altra part implica que l’usuari ha de saber interpretar i 
validar els resultats finals i només acceptar-los. 
 
El nucli del programa es centra en el menú “flujo de trabajo”. Dins d’aquest menú es mostren  
diverses opcions que són els passos seqüencials d’un treball que s’ha d’executar en ordre: 
“Cargar las fotos”, “Orientar las fotos”, “Crear la nube de puntos densa”, “Crear la malla”, 
“Crear la textura”, “crear modelo digital de elevaciones” i “Crear la ortofoto”. A aquests 
passos s’ha afegit en les últimes versions, poder dibuixar i fer mesures sobre el model. 
 
El programa és senzill d’aprendre a utilitzar i entendre, però de saber polsar botons a saber 
escollir adequadament els paràmetres per a cada pas i editar-los segons els nostres   
 




interessos, hi ha una gran diferencia que distingeix els usuaris que de veritat saben utilitzar 
el programa. 
6.2 Carregar i alinear les imatges 
Carregar les imatges no té cap dificultat. Des de el menú “Flujo de Trabajo” cliquem la 
primera opció de “Añadir Fotos” i seleccionem les fotos que volem carregar del nostre 
directori. 
 
A continuació hem de carregar els punts de control. En el cas que els haguem pres amb 
GPS, podem carregar-los a traves d’un document de text, però en el nostre cas treballarem 
amb un sistema de local. Per això a camp vam mesurar tant l’amplada com l’alçada de 
cadascuna de les superfícies que ocupen les rajoles que formen cada majòlica. 
 
Abans de clicar sobre aquests punts el programa ens ofereix una ajuda portant-nos 
automàticament en cada imatge als punts de control, per això es important que conegui 
l’orientació de les fotografies.  
 
Obrim el menú “Flujo de Trabajo” i cliquem “Orientar fotos”, en aquest cas seleccionem una 
qualitat baixa i la resta de paràmetres els ignorem. Amb això el programa disposa d’una 
orientació per poder portar-nos als punts de control aproximats en totes les fotos en quan els 
cliquem en una imatge. 
 
Un cop hem clicat i comprovat que tots els punts de controls es troben en el seu lloc en totes 
les fotografies en les que són visibles, Tornarem a orientar les imatges correctament i major 
qualitat. 
 
El paràmetre “Precisión” en aquest cas posarem “Máxima”, ja que el programa recomana 
que l’orientació definitiva sigui la màxima. El següent paràmetre “Pre-procesar el 
emparejamiento de imagenes” ajuda a reduir el temps al programa en buscar punts en comú 
entre una fotografia i una altra en el nostre cas seleccionarem “Genérica” d’aquesta manera 
el programa emparellarà les fotografies en una qualitat més baixa per poder buscar quines 
fotos tenen punts en comú. També seleccionarem l’opció de “Anular orientació de las 
cámaras actual” perquè no ens interessa l’orientació prèvia que hem calculat abans de clicar 
el punts de control, Fig.6.1. 
 
 





          Fig.6.1: Paràmetres per orientar les imatges. 
 
En el següent apartat és on indicarem la quantitat de punts que volem que busqui el 
programa. En els “Puntos claves por foto” busca punts candidats a ser punts d’enllaç entre 
fotos, a través d’un algoritme busca cantonades, canvis de color, etc.. Després busca quins 
d’aquests punts de possibles candidats es troben de una fotografia en les altres, així es 
quedarà amb els que ell consideri millor i la quantitat que posem en apartat de “Puntos de 
enlace por foto”. Per això en el segon apartat és més que suficient un valor unes 10 vegades 
menor que l’anterior per evitar que ens seleccioni punts d’enllaç erronis. 
6.3 Núvol de punts dens 
 
El següent pas és la creació del núvol de punts dens. En el nostre cas el recomanable és 
una qualitat “Alta”, ja que no ens interessa que generi una barbaritat de punts que el 
ordinador no pugui després treballar amb ells. 
 
En el apartat de “Filtrado de profundidad” escollirem l’opció de “Moderado”, perquè no ens 
elimini masses possibles punts no desitjats, com per exemple fulles i branques que tenim pel 
mig de la fotografies que si ens interessa que elimini, però no volem que elimini altres detalls 











Fig.6.2: Paràmetres per crear el núvol de punts. 
6.4 Generar i simplificar la malla 
 
La malla es genera a partir del núvol de punts dens. En el apartat “Datos fuente” sempre 
escollirem la opció de “Nube de puntos densa”. El següent apartat, el nombre de cares, 
queda definida la precisió en que volem la malla, segons el treball que estiguem fent, 
escollirem una o altre, tenint en compte que quantes més cares major precisió però també 
ens costarà moure la malla molt més. Agisoft ens ofereix un número determinat de cares, 
però també ens deixa determinar-ho si no volem cap valor del que ens ofereix. En aquest 
cas seleccionarem “Alta” com a número de cares, ja que l’extensió de la malla no serà gran i 
així obtenim el màxim de precisió. 
 
El paràmetre “Tipo de Superfície” és una ajuda a Agisoft, la opció que deixarem és 
“Arbitrario(3D)”, ja que l’altre opció és la de “terreno/Relieve” i no és el nostre cas. Si la 
marquéssim el programa tindria més informació i necessitaria menys memòria i temps per 
l’execució. 
 
El paràmetre “Interpolación”, el deixarem per defecte, ja que ens pot omplir forats inclús en 
zones on haguem eliminat punts a consciència.  
 
Per últim, “Clases de puntos” serveix per restringir les classes de punts que volem que 
utilitzin per crear la malla. En el nostre cas “Todos”, ja que no hem fet cap classificació de 
punts, en el núvol de punts, Fig.6.3. 
 
 





Fig.6.3: Paràmetres per crear la malla. 
 
6.5 Generar model de tessel·les 
Generar el model de tessel·les és per donar-li color a la malla, aquí només es determinarà 
en l’apartat “Datos Fuente” que estableixi els colors del núvol de punts. La resta de 
paràmetres deixarem els establerts per l’Agisoft, Fig.6.4. 
 
 
Fig.6.4: Paràmetres per crear el model de tessel·les. 
 
6.6 Generar una ortofoto 
La ortofotos es genera a partir de la malla. En el paràmetre de superfície ens dona l’opció de 
fer-ho també pel MDE, però escollirem preferentment a partir de la malla. 
 




El paràmetre “Modo de mezcla” fa referencia el mètode que té Agisoft per unir la radiometria 
de les fotografies contigües al llarg d’una costura. Seleccionarem sempre “Mosaico”, és el 
més elaborat i el millor resultat. 
 
Així obtindrem una ortofoto generada amb rapidesa amb un ajust radiomètric molt bo en la 
que no notarem les costures entre fotografies. La grandària del píxel l’estableix 
automàticament el programa, igual al valor mig de la resolució dels fotogrames. 
 
Per treure l’alçat de la Majòlica, per afegir-lo a les fitxes, s’ha de marcar l’opció “Planar” en el 
tipus de projecció, en el menú nou que es desplega, seleccionarem en el “Plano de 
proyección” “Usar marcadores” i tal com es veu a la  Fig.6.5. podem marcar l’eix que 
estableixi el pla de projecció a partir de l’eix horitzontal com el vertical sempre que la 
selecció de “points” sigui la que es veu. D’aquesta manera la ortofoto que es genera és en 
vista frontal a la ceràmica de la Majòlica.  
 
 
Fig.6.5: Paràmetres per crear la ortofoto. 




6.7 Informe de processament 
Agisoft PhotoScan un cop generat el Model 3D ens dona la opció, anant a la pestanya de 
menús, “archivo/exportar/generar informe”, a descarregar un informe sobre totes les dades 
durant el procés d’aquest model.  
 
En els següents apartats s’explicarà tot el contingut d’aquest informe, com a exemple hi ha 
un informe en l’Annex 2, per poder seguir amb detall del que es parla. S’ha de tenir en  
 
compte que l’informe està dissenyat pel tractament d’ortofotos de terreny i/o relleus, com si 
les fotografies s’haguessin pres en un vol amb avió o drone. 
6.7.1 Portada 
A la primera pàgina de l’informe, es veu el títol, a sota un subtítol i seguidament la data de 
en que es va processar el model. Tot a sobre d’una vista del model resultant, sense definir el 
límits, en aquest cas. 
6.7.2 Dades de l’aixecament 
El primer que es pot veure és un gràfic (Fig.1) de tota l’extensió del model on per colors es 
veu quantes fotografies solapaven un regió del model. A més, també a sota amb una escala 
orientativa de l’extensió. I els punts negres la posició des d’on la càmera va disparar. 
 
A la meitat de sota del full, també es faciliten altres dades com: Numero de fotografies i 
posicions diferents, la distancia mitja de la càmera al objecte, els punts d’enllaç que ha 
trobat entre imatges, la resolució del píxel, les projeccions, la superfície total coberta amb el 
model i el error de reprojecció. 
 
Segueix amb una taula amb el model de la càmera, la resolució, la distancia focal amb la 
que s’han pres la fotografies, la grandària del píxel i si ha estat calibrada prèviament o no la 
càmera. 
6.7.3 Calibratge de càmera 
Ens mostra un gràfic (Fig.2) on es veuen els residus de la càmera en la captació d’aquestes 
fotografies, com es pot veure com més exterior de la fotografia més s’han desplaçat els 
punts. 
 




A sota torna a donar-nos el model de la càmera, quantes fotografies s’han utilitzat per 
aquest model i les mateixes dades de la taula anterior. Però aquí es mostra una altra taula 
dels coeficients de calibratge relacionats entre ells i els seus errors. Són paràmetres de 
distorsió de la càmera i de orientació interna, com la focal(f), el punt principal(cx,cy), 
coeficients que modelen la distorsió radial (k1,k2,k3) i per últim coeficients que modelen la 
distorsió tangencial (p1,p2). 
6.7.4 Punts de control terrestres 
Es mostra sobre el model els punts de recolzament i els punts de control de qualitat. Dels 
punts de recolzament estan representats amb colors l’error en l’eix Z(és a dir, en direcció a 
nosaltres) i l’error en X i Y queda representat amb una el·lipse que s’allarga cap la direcció 
on està l’error. 
 
Posteriorment  es pot veure una taula amb l’error quadràtic mig del total de punts de 
recolzament, com a resum, ja que seguidament es mostra en una altra taula els errors en 
cada eix de cada punt de recolzament. 
 
Per últim, obtenim una altra taula amb els punts de control de qualitat on només esta 
completa l’última columna que representa l’error en píxels i entre parèntesis ens diu en 
quantes fotografies es troba aquest marcador. 
6.7.5 Model Digital de Elevacions 
Tot i que no l’hem creat durant el procés de creació del model 3D, l’informe inclou aquesta 
informació i es mostra poca informació per que no li hem demanat més. 
 
Es pot veure el MDE amb la seva escala, la resolució i la densitat de punts per mil·límetre 
quadrat. 
6.7.6 Paràmetres de processament 
Al final de tot tenim un resum de tots el paràmetres que hem establert en ordre durant el 
“flujo de trabajo” i el temps que ha trigat ens processar cada pas, torna a mostrar el model 
de la càmera,  el número de fotografies, per últim, la versió del programa o el sistema 








6.8 Exportar el model 3D 
 
Per exportar el model s’ha d’anar a la pestanya de menús, “archivo/exportar/exportar 
modelo/” i l’exportem en format TIFF i la compressió en JPEG. Genera un arxiu PDF 3D, on 
es pot navegar, girar, fer zoom per model. [Veure Annex 3] 
 
7 PLÀNOL CAMÍ DELS DEGOTALLS 
 
Per tenir una manera més senzilla i global de la situació de cadascuna de les Majòliques, 
s’ha creat un plànol on queden totes representades al llarg del camí dels Degotalls.[veure 
Annex 4] 
 
Per el dibuix del plànol s’ha empleat el programa de dibuix i modelatge, AutoCAD 2019, amb 
l’arxiu ASCII que es va exportar del GPS, empleat per gravar les coordenades de cada 
Majòlica, ara s’importa a un dibuix CAD, i es dibuixen tots el punts mesurats, que 
representen cada Majòlica. 
 
Com a base del plànol descarreguem, de la web de l’ICGC, la ortofoto de la zona del Camí 
del Degotalls a 1:2.500, que correspon a la màxima qualitat, on la grandària del píxel és de 
25 cm. 
 
7.1 Marc de Referència 
7.1.1 Sistema de Referència 
D’acord amb el que estableix el Real Decreto 1071/2007, de 27 de Juliol de 2007, per el que 
es regula el sistema geodèsic de referència oficial en Espanya, s’adopta el sistema ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) com a sistema de referència geogràfica i 
cartogràfica a l’àmbit de la Península Iberica i les Illes Balears. A més, es prenen com a 









7.1.2 Origen de coordenades geodèsiques 
Les latituds estan referides a l’Equador i considerades positives al nord, i les longituds 
referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l’est. A Catalunya, l’origen 
d’altituds també es el nivell mitjà del mar a Alacant. 
 
La cartografia es representa en coordenades en la projecció Universal Transversa de 
Mercator (UTM), en el fus 31 i hemisferi nord. 
 
8 GENERACIÓ DEL “SHAPEFILE” 
8.1 Què és un “Shapefile”? 
Un “shapefile” (traduït  seria arxiu de forma), és un format senzill i no topològic que s’utilitza 
per emmagatzemar la ubicació geomètrica i altra informació d’atributs de les entitats 
geogràfiques. 
 
8.2 Creació del “Shapefile” 
Per la generació del “shapefile” s’ha empleat el programa d’informació geogràfica ArcGIS, 
concretament l’aplicació central de ArcMap. 
 
Aquest programa té l’opció d’importar arxius CAD de format .dwg, però aquest arxiu ha 
d’estar gravat en una versió de 2010 o anterior per que l’ArcMap pugui obrir-la. Al importar 
l’arxiu es va veure que ens agrupava els elements del dibuix en diferents subcapes segons 
les formes de cada element, Fig.8.1. 
 
 








Així doncs, el punt, que venia representat amb una creu el va transformar en dues polilínees, 
per tant es van duplicar totes les entitats, com a solució, es va tornar AutoCAD i a les creus 
se li van dibuixar un cercle circumscrit. 
 
Ara al exportar el dibuix CAD, ja no tenim elements en la subcapa polilínia sinó que ens 
reconeix el cercle com un únic polígon. Aquest polígon amb l’eina “Feature to Point” 
extraurem el centroide en forma de punt. 
 
L’altra subcapa que portava informació també és la d’anotacions, que incloïa les etiquetes 
de cada punt, en el nostre cas el nom i la cota. Si  s’aplica una selecció per atributs 
s’aconsegueix separar el nom de la cota, llavors amb el nom de cada punt com a selecció,  
 
s’unirà a la capa que s’ha creat abans, amb el punts dels centroides. Utilitzant l’eina del 
“Join”. 
 
D’aquesta manera obtindrem una taula d’atributs que mostrarà la ubicació geomètrica dels 
punts amb les etiquetes de nom de cada punt, en una columna que el programa nomenarà 
“Text”. 
 
Ara ja s’ha recopilat dins d’aquesta capa que s’ha anomenat M_punts.shp tota la informació 
geomètrica amb el seu nom corresponent. Ara només falta afegir tota la informació dels 
atributs que es vol enllaçar a cada Majòlica. 
 
Per introduir tots aquests atributs que es tenen ja recollits i ordenats a la taula d’Excel, amb 
la hem generat automàticament les fitxes, ArcMap també te l’opció d’importar fulles d’Excel. 
Però abans s’ha de guardar la fulla d’Excel, en una versió de 2003 o anterior, per que 
l’ArcMap, pugui obrir-la. 
 
Un cop es pot obrir la taula d’Excel dins l’ArcMap, procedirem a fer una unió d’aquesta taula 
amb la taula d’atributs de la capa M_punts.shp, especifiquen que els paràmetres en comú 
que ha de comparar per fer la unió de taules, és la columna “Text”, mencionada anteriorment 
amb la columna “ordre” de la taula importada d’Excel, també amb l’eina “Join”. 
 
Ara sí, ja es disposa d’un arxiu “Shapefile”, amb tota la informació geomètrica de cada punt 
que simbolitza a cada Majòlica, amb tota la informació que contenen totes les fitxes. Aquest 
“shapefile” s’ha anomenat bbdd_majoliques.shp.[veure Annex 5] 




9 BASE DE DADES POSTGIS 
Una base de dades (BBDD) PostGIS és un mòdul que afegeix un suport d’objectes 
geogràfics a la base de dades d’àmbit empresarial, PostgreSQL, convertint-la en una base 
de dades espacials per la utilització en Sistemes d’Informació Geogràfica. 
 
D’aquesta manera tenim una eina fàcil i ràpida per poder fer consultes sobre gran quantitat 
d’informació, com la que hem recopilat sobre cada Majòlica i tenim tota concentrada en el 
Shapefile resultant. 
 
9.1 Importació del “shapefile” a PostGIS 
Per importar el “shapefile” a la base de dades PostGIS, s’ha de tenir en compte establir el 
sistema de referencia en que estan gravades les dades, en el nostre cas SRID:25831 que 
correspon al sistema ETR89, fus 31, Fig.9.1. 
 
 
Fig.9.1: Finestra d’importació el “shapefile”. 
 




9.2 Exemples de Consultes 
 
 Algunes consultes de comprovació com: 
 
• Quines geometries tenim a la nostra taula? 
 
SELECT DISTINCT(GeometryType(geom)) FROM bbdd_majolica; 
 
• Per comprovar si les coordenades introduïdes a la taula i les exportades en la 
geometria coincideixen. 
 
SELECT municipi,st_x(geom), st_y(geom), X,Y 
FROM bbdd_majolica 
 
Altres consultes de possible interès: 
 
• Mostra les mides i calcula l’extensió, en metres quadrats, que ocupa la ceràmica de 
cada Majòlica i ordena-les de major a menor. 
 
SELECT majolica,SUM(amplada * altura)/1000 as area, amplada, altura 
FROM bbdd_majolica 
GROUP BY majolica, amplada ,altura 
ORDER BY area DESC 
 
• Busca quantes Majòliques representen advocacions de la Mare de Deu del Remei 
 
SELECT COUNT(majolica)  
FROM bbdd_majolica 










• Mostra quantes Majòliques, no està registrat quan es van inaugurar 
 
SELECT COUNT(ordre)  
FROM bbdd_majolica 
WHERE estrena IS NULL 
 
• Mostra quines Majòliques i els seu municipi estan deteriorades 
 
SELECT majolica, municipi, estat 
FROM bbdd_majolica 
WHERE estat = 'DETERIORADA' 
 
• Quins autors i quantes Majoliques han fet cadascú, ordenats de més a menys. 
 
SELECT COUNT(autor), autor 
FROM bbdd_majolica 
GROUP BY autor 
ORDER BY count DESC 
 
• Quantes Majòliques hi ha en cada estat de conservació. 
 
SELECT COUNT(majolica), estat 
FROM bbdd_majolica 
where estat IN('MAL ESTAT','DETERIORADA', 'BON ESTAT') 

















Durant aquest projecte de final de grau s’ha volgut fer un recull digitalitzat sobre un patrimoni 
cultural a la muntanya de Montserrat. Hem vist pas per pas tots el processos que hem anat 
realitzant i els seus resultats. 
 
Com a primera conclusió a l’hora d’obtenir dades e informació sobre les Majòliques, es 
adornar-se de la poca informació recopilada que es té envers a la seva construcció, inclús la 
Abadia de Montserrat com a òrgan regulador de llicencies per a noves construccions segons 
la demanda dels diferents pobles i ciutats del territori. I veient com per condicions 
climatològiques o geològiques es poden perdre i quedar en l’oblit, com ja ha passat en la 
història. 
 
Així doncs actualment amb una bona recopilació detallada d’informació digital es fàcil 
emmagatzemar grans quantitats d’informació per evitar perdre part de la nostre història i/o 
poder reemplaçar-la. 
 
Com a segona conclusió es valora que amb eines i tècniques apreses durant el transcurs 
d’aquests estudis de grau, com ben combinats entre ells es poden realitzar feines i projectes 
de caràcter pràctic i amb una finalitat concreta. Resumint, en aquest projecte s’han aplicat 
tècniques de fotogrametria amb un programa específic. També  s’han empleat tècniques de 
tractament de sistemes d’informació geogràfica amb el seu programa específic. I per últim, i 
cada vegada més important, s’han empleat dos llenguatges de programació per facilitar i 
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Primer voldria agrair al centre de coordinació pastoral del monestir de Montserrat per 
concedir-me una cita i l’aportació d’informació i dades rellevants per completar projecte. 
 
Altrament, també donar les gràcies per la col·laboració a l’empresa “Toyser S.A”, en la que 
actualment hi formo part, per la disposició d’eines, programes, així facilitant-me la possibilitat 
de tirar endavant el projecte de la millor manera possible. 
 
Tanmateix també voldria nombrar el meu director del projecte de final de grau, primerament 
per donar-me la idea sobre la temàtica d’aquest treball i  després per la seva ajuda guiant-
me durant la realització d’aquest. 
 
Per últim, donar les gràcies als meus pares, a la meva germana i la meva parella per estar 
presents en cada pas, sobretot en la recopilació de dades i realització de fotografies, inclús 
























Annex 1. Fitxa Majòlica 
Com a exemple s’adjunten les fitxes: 
 
1.Mare de Déu del Miracle - Balaguer 
10. Mare de Déu de la Providència - Badalona 

































Ubicació E(X): 403273.539 MUNICIPI
ORDRE 1
NOM Mare de Déu del Miracle
(Sistema: ETRS89, Projecció: UTM 
31N i Cota ortomètrica)
N(Y): 4605482.864 BalaguerH: 723.091
Amplada(cm) 60 Alçada(cm) 74.5 Conservació MAL ESTAT
ANOTACIONS/GRAVATS
Aquesta majòlica es va posar sense permís i actualment es troba en mal estat.





Ubicació E(X): 403230.031 MUNICIPI
ORDRE 10
NOM Mare de Déu de la Divina Providència
(Sistema: ETRS89, Projecció: UTM 
31N i Cota ortomètrica)
N(Y): 4605549.311 BadalonaH: 722.935
Amplada(cm) 45 Alçada(cm) 59 Conservació BON ESTAT
ANOTACIONS/GRAVATS
Commemoració de les 100 romeries a Montserrat de la Parròquia de Sant Josep de Badalona amb 
inscripció: "Empareu-nos i guardeu-nos de tot mal"





Ubicació E(X): 403006.876 MUNICIPI
ORDRE 55
NOM Mare de Déu de l'Acadèmia
(Sistema: ETRS89, Projecció: UTM 
31N i Cota ortomètrica)
N(Y): 4605767.161 LleidaH: 713.432
Amplada(cm) 54.5 Alçada(cm) 61 Conservació DETERIORADA
ANOTACIONS/GRAVATS
Autor Guivernau Data InauguracióData Renovació 1987
CÀTALEG MAJÒLIQUES 




Annex 2. Informe PhotoScan 
Com a exemple s’adjunta l’informe: 
 
































21.MD Remei-Sta. Maria Palautordera














Fig. 1. Posiciónes de cámaras y solapamiento de imágenes.
Número de imágenes: 16
Altitud media de vuelo:1.64 m
Resolución en terreno: 0.433 mm/pix
Superficie cubierta: 5.14 m²
Posiciones de cámara: 16
Puntos de enlace: 15,829
Proyecciones: 46,632
Error de reproyección: 1.23 pix
Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada





Fig. 2. Gráfico de residuales para NIKON D5300 (18mm).
NIKON D5300 (18mm)
16 imágenes
Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 4496 x 3000 18 mm 5.34 x 5.34 micras
Valor Error F Cx Cy K1 K2 K3 P1 P2
F 3545.1 0.57 1.00 -0.10 -0.04 -0.51 0.37 -0.30 -0.02 0.09
Cx 11.3521 1.2 1.00 0.02 0.19 -0.17 0.14 0.62 0.06
Cy 3.7794 1.5 1.00 0.14 -0.11 0.08 -0.06 0.57
K1 -0.163995 0.00097 1.00 -0.93 0.86 0.04 0.01
K2 0.105983 0.0042 1.00 -0.97 -0.01 0.04
K3 0.0276887 0.0055 1.00 -0.01 -0.04
P1 0.00101623 8.4e-05 1.00 0.02
P2 0.000970775 7.7e-05 1.00
Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Puntos de control terrestres





















Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
50 cm
Fig. 3. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.
El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.
Posiciones estimadas de puntos de apoyo se indican con los puntos negros, puntos de control
- con cruzamiento.
Número Error X (mm) Error Y (mm) Error Z (mm) Error XY (mm) Total (mm)
4 1.12951 1.04378 0.989393 1.53794 1.82871
Tabla 3. ECM de puntos de apoyo.
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Nombre Error X (mm) Error Y (mm) Error Z (mm) Total (mm) Imagen (pix)
point 1 1.30385 -1.04349 -0.266305 1.6911 2.002 (15)
point 2 -0.394236 1.04403 -1.35989 1.75918 1.364 (15)
point 3 -1.64504 -1.04353 0.232756 1.96196 2.073 (16)
point 4 0.735924 1.04405 1.39327 1.89019 1.782 (15)
Total 1.12951 1.04378 0.989393 1.82871 1.831
Tabla 4. Puntos de apoyo.
Nombre Error X (mm) Error Y (mm) Error Z (mm) Total (mm) Imagen (pix)
point 5 1.516 (16)
point 6 4.359 (16)
point 7 1.512 (15)
point 8 1.494 (13)
point 9 2.149 (14)
point 10 2.222 (16)
point 11 1.814 (16)
point 12 1.157 (8)
point 13 0.861 (7)
Total
Tabla 5. Puntos de control de calidad.
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Fig. 4. Modelo digital de elevaciones.
Resolución: 0.867 mm/pix







Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)
Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo
Nube de puntos
Puntos 15,829 de 17,231
RMS error de reproyección 0.364454 (1.23325 pix)
Error de reproyección máximo 1.25534 (15.1002 pix)
Tamaño promedio de puntos característicos 3.46068 pix
Colores de puntos 3 bandas, uint8
Puntos claves No




Puntos claves por foto 40,000
Puntos de enlace por foto 4,000
Adaptativo ajuste del modelo de cámara No
Tiempo búsqueda de puntos homólogos 1 minuto 33 segundos
Tiempo de orientación 5 segundos
Parámetros de optimización
Parámetros f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1-p4
Adaptativo ajuste del modelo de cámara Sí
Tiempo de optimización 0 segundos
Nube de puntos densa
Puntos 7,792,512
Colores de puntos 3 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción
Calidad Alta
Filtrado de profundidad Moderado
Tiempo de generación de mapas de profundidad 37 minutos 39 segundos




Colores de vértices 3 bandas, uint8
Textura 3,000 x 3,000, 4 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción




Filtrado de profundidad Moderado
Número de caras 519,491
Duración del procesamiento 6 minutos 20 segundos
Parámteros de texturizado
Modo de mapeado Genérico
Modo de mezcla Mosaico
Tamaño de textura 3,000 x 3,000
Realizar el relleno de agujeros Sí
Habilitar el filtro de efecto fantasma Sí
Tiempo de mapeado en UV 57 segundos
Tiempo de mezcla 1 minuto 31 segundos
Página 7
Software
Versión 1.4.3 build 6529
Plataforma Windows 64
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Annex 3. Model 3D 
Com a exemples s’adjunten els models: 
 
32.Santa Verge Maria - Palau i Solità 
51.Mare de Déu de l'Alba - Manresa 
74.Mare de Déu de la Riera – Borges del Camp 





























32.Sta. Verge Maria-Palau i Solitˆ 
MD de l’Alba-Manresa
74.MD Riera-Borges Camp
Generated with Agisoft PhotoScan















































































BBDD_majolica, 22/01/2020, Page 1-1
FID Shape * FID_1 Entity Layer Linetype Num majolica estat autor amplada altura ordre estrena renovacio X Y Z latitud longitud municipi
0 Point 90 Circle M_Punts CONTINUOUS 1 Mare de Déu del Miracle MAL ESTAT E. Valls 60 74,5 1 1981 0 403273,539 4605482,864 723,091 41,595192 1,839391 Balaguer
1 Point 89 Circle M_Punts CONTINUOUS 2 Mare de Déu de la Llet BON ESTAT  52 65,5 2  0 403262,212 4605515,626 721,87 41,595486 1,83925 L'Hospitalet del Llobregat
2 Point 88 Circle M_Punts CONTINUOUS 3 Mare de Déu de la Pobla BON ESTAT Esteve Via 62,5 79 3  0 403254,655 4605530,035 722,076 41,595615 1,839157 Montornès del Vallès
3 Point 87 Circle M_Punts CONTINUOUS 4 Verge Maria de la Font DETERIORADA Guivernau 58 86 4 1987 0 403251,495 4605536,015 723,164 41,595668 1,839118 Sant Feliu Pallerols
4 Point 86 Circle M_Punts CONTINUOUS 5 Verge Santa del Lledó BON ESTAT M. Mòdol 55 83 5  0 403248,616 4605541,4 724,241 41,595716 1,839083 Valls
5 Point 85 Circle M_Punts CONTINUOUS 6 Mare de Déu de la Esperança BON ESTAT  60 90 6 3/07/2011 0 403238,048 4605546,32 722,027 41,595759 1,838955 Sant Sadurní de l'Heura
6 Point 84 Circle M_Punts CONTINUOUS 7 Santa Maria de Bellvitge DETERIORADA Guivernau 54,5 81,5 7  1987 403236,239 4605548,074 722,642 41,595775 1,838933 L'Hospitalet del Llobregat
7 Point 83 Circle M_Punts CONTINUOUS 8 Mare de Déu de Sales BON ESTAT Ben Su 60 75 8 12/10/2012 0 403233,949 4605548,52 722,932 41,595779 1,838905 Viladecans
8 Point 82 Circle M_Punts CONTINUOUS 9 Mare de Déu del Sòl del Pont BON ESTAT Guivernau 54,5 69 9 14/03/1993 0 403231,658 4605546,876 719,932 41,595763 1,838878 Roda de Ter
9 Point 81 Circle M_Punts CONTINUOUS 10 Mare de Déu de la Divina Providència BON ESTAT G. Monés 45 59 10 5/05/213 0 403230,031 4605549,311 722,935 41,595785 1,838858 Badalona
10 Point 80 Circle M_Punts CONTINUOUS 11 Nostra Senyora de Loreto BON ESTAT Guivernau 53,5 67 11  0 403228,803 4605551,709 724,002 41,595807 1,838843 Llardecans
11 Point 79 Circle M_Punts CONTINUOUS 12 Santa Maria de l'Estany DETERIORADA J. R. 51,5 78 12  0 403224,098 4605555,693 721,131 41,595842 1,838786 L'Estany
12 Point 77 Circle M_Punts CONTINUOUS 13 Mare de Déu de Carrassumada BON ESTAT  50 75,5 13 1/08/2006 0 403222,002 4605556,408 720,222 41,595848 1,838761 Torres de Segre
13 Point 78 Circle M_Punts CONTINUOUS 14 Mare de Déu de l'Acadèmia BON ESTAT Guivernau 50 75,5 14 1/07/2006 1987 403221,874 4605557,538 721,959 41,595858 1,838759 Lleida
14 Point 76 Circle M_Punts CONTINUOUS 15 Mare de Déu de Socors DETERIORADA Guivernau 40,5 68 15  1987 403215,294 4605561,631 721,907 41,595894 1,838679 Agramunt
15 Point 75 Circle M_Punts CONTINUOUS 16 Mare de Déu de la Serra BON ESTAT Guivernau 43,5 69,5 16 19/06/1993 0 403212,396 4605561,905 721,752 41,595896 1,838645 Montblanc
16 Point 74 Circle M_Punts CONTINUOUS 17 Mare de Déu del Portalet BON ESTAT Joan Oller 60 100 17 23/10/2012 0 403211,912 4605563,878 722,249 41,595914 1,838639 Sant Pere Pescador
17 Point 73 Circle M_Punts CONTINUOUS 18 Mare de Déu del Tura DETERIORADA Guivernau 56,5 70,8 18  1987 403210,39 4605564,917 720,079 41,595923 1,83862 Olot
18 Point 72 Circle M_Punts CONTINUOUS 19 Mare de Déu de Loreto DETERIORADA Guivernau 54,5 68 19 29/08/1993 0 403198,639 4605577,578 732,75 41,596036 1,838477 Ulldemolins
19 Point 71 Circle M_Punts CONTINUOUS 20 Mare de Déu de la Font de la Salut MAL ESTAT Casademunt 45,5 75,5 20  1987 403190,565 4605584,698 720,877 41,596099 1,838379 Sabadell
20 Point 70 Circle M_Punts CONTINUOUS 21 Mare de Déu de Remei BON ESTAT Guivernau 54,5 67,5 21  0 403184,292 4605589,407 721,157 41,596141 1,838303 Santa Maria de Palautordera
21 Point 69 Circle M_Punts CONTINUOUS 22 Nostra Senyora del Remei DETERIORADA Guivernau 54,5 67,5 22  0 403176,817 4605601,643 726,356 41,59625 1,838211 Arenys de Munt
22 Point 68 Circle M_Punts CONTINUOUS 23 Santa Maria de Ripoll BON ESTAT Guivernau 40 67,5 23 29/03/1992 0 403167,632 4605605,365 720,85 41,596282 1,838101 Ripoll
23 Point 67 Circle M_Punts CONTINUOUS 24 Mare de Déu de les Sogues DETERIORADA Esteve Via 52,5 65 24  0 403161,78 4605605,105 719,926 41,596279 1,83803 Bellvís d'Urgell
24 Point 65 Circle M_Punts CONTINUOUS 25 Mare de Déu del Tallat MAL ESTAT Guivernau 56,5 70 25  0 403148,132 4605606,459 723,151 41,59629 1,837867 La Segarra, la Conca i l'Urgell
25 Point 66 Circle M_Punts CONTINUOUS 26 Mare de Déu de la Salut BON ESTAT Ben Su 52 65 26 9/08/2002 0 403148,132 4605606,459 723,151 41,59629 1,837867 Sant Feliu del Llobregat
26 Point 64 Circle M_Punts CONTINUOUS 27 Mare de Déu de les Neus BON ESTAT Fidel Clarademunt 52 65 27 21/09/1997 0 403124,516 4605610,42 727,943 41,596323 1,837583 Vilanova i la Geltrú
27 Point 63 Circle M_Punts CONTINUOUS 28 Verge de Puiggraciós BON ESTAT Guivernau 53 69 28 5/06/1993 0 403119,914 4605610,205 728,13 41,59632 1,837527 Puiggraciós
28 Point 62 Circle M_Punts CONTINUOUS 29 Mare de Déu del Patrocini BON ESTAT Guivernau 57,5 69 29 5/06/1995 0 403115,171 4605610,047 728,34 41,596318 1,837471 Vall d'Hebrón (Barcelona)
29 Point 61 Circle M_Punts CONTINUOUS 30 Mare de Déu de l'Alegria DETERIORADA Guivernau 54 60,5 30  0 403110,446 4605609,971 728,559 41,596317 1,837414 Tiana
30 Point 60 Circle M_Punts CONTINUOUS 31 Mare de Déu de la Salut DETERIORADA Guivernau 53 80 31 24/10/1992 0 403138,526 4605609,969 717,093 41,59632 1,837751 Terrades
31 Point 59 Circle M_Punts CONTINUOUS 32 Santa Verge Maria de Palau Solità BON ESTAT Esteve Via 52 65,5 32 10/12/1998 0 403131,108 4605615,361 722,172 41,596368 1,837661 Palau-Solità
32 Point 58 Circle M_Punts CONTINUOUS 33 Verge Santa de la Roca BON ESTAT Esteve Via 52,5 79 33 17/10/1998 0 403125,062 4605617,632 720,438 41,596388 1,837588 Mont-roig del Camp
33 Point 57 Circle M_Punts CONTINUOUS 34 Mare de Déu de Port DETERIORADA Esteve Via 52 64,5 34 18/04/1999 0 403115,089 4605623,849 720,098 41,596442 1,837467 Barcelona - El Barri de La Marina
34 Point 56 Circle M_Punts CONTINUOUS 35 Mare de Déu dels Socors BON ESTAT  60 89 35 11/8/1999 0 403107,616 4605626,863 722,633 41,596469 1,837377 Tossa de Mar
35 Point 55 Circle M_Punts CONTINUOUS 36 Mare de Déu de Falgàs DETERIORADA Guivernau 54 81,5 36  0 403102,053 4605631,292 726,748 41,596508 1,83731 La Pobla de Lillet
36 Point 54 Circle M_Punts CONTINUOUS 37 Mare de Déu dels Desemparats BON ESTAT Vicent Martí Sagunt 39,5 66 37 4/06/2002 0 403099,077 4605635,623 725,568 41,596547 1,837273 València
37 Point 53 Circle M_Punts CONTINUOUS 38 Mare de Déu del Roser DETERIORADA Guivernau 40 69 38 25/5/1992 0 403088,987 4605650,954 720,891 41,596683 1,83715 Barcelona
38 Point 52 Circle M_Punts CONTINUOUS 39 Verge Roser BON ESTAT Vallvè, S.A 65 89,5 39  1987 403087,53 4605654,159 720,798 41,596712 1,837132 Calella
39 Point 51 Circle M_Punts CONTINUOUS 40 Mare de Déu de Berà DETERIORADA  52,5 65,5 40  0 403081,633 4605662,287 720,157 41,596785 1,83706 Roda de Berà
40 Point 50 Circle M_Punts CONTINUOUS 41 Verge de la Pietat DETERIORADA Guivernau 54 61 41  0 403076,934 4605666,541 719,467 41,596822 1,837003 Igualada
41 Point 49 Circle M_Punts CONTINUOUS 42 Santa Maria del Prat DETERIORADA Ben Su 52,5 65,5 42  0 403069,199 4605675,171 718,737 41,596899 1,836908 Llinars del Vallès
42 Point 48 Circle M_Punts CONTINUOUS 43 Mare de Déu de la Clemència BON ESTAT Ben Su 52,5 65,5 43 25/05/2002 0 403062,259 4605680,996 719,017 41,596951 1,836824 Puigcerver
43 Point 46 Circle M_Punts CONTINUOUS 44 Mare de Déu de la Demunt BON ESTAT Ben Su 60 90,5 44 2012 0 403049,359 4605693,634 717,354 41,597063 1,836667 Folgueroles
44 Point 47 Circle M_Punts CONTINUOUS 45 Mare de Déu de la Fontcalda MAL ESTAT Guivernau 59 88 45  0 403046,555 4605690,665 718,254 41,597036 1,836634 Terra Alta, Gandesa
45 Point 45 Circle M_Punts CONTINUOUS 46 Mare de Déu de Núria DETERIORADA Guivernau 54,5 61,5 46  0 403044,409 4605695,783 718,617 41,597082 1,836608 Pirineus
46 Point 44 Circle M_Punts CONTINUOUS 47 Mare de Déu del Roser DETERIORADA Guivernau 53,5 68 47 29/03/1992 0 403032,604 4605711,101 716,672 41,597218 1,836464 Sant Climent del Llobregat
47 Point 43 Circle M_Punts CONTINUOUS 48 Mare de Déu de Togores MAL ESTAT  37 61 48  0 403026,077 4605722,537 714,292 41,59732 1,836383 Sabadell
48 Point 42 Circle M_Punts CONTINUOUS 49 Mare de Déu del Viver MAL ESTAT Esteve Via 52,5 65 49 11/11/2000 0 403021,1 4605730,576 714,514 41,597392 1,836322 Argentona
49 Point 41 Circle M_Punts CONTINUOUS 50 Verge de Sentfores BON ESTAT  55,5 70 50 2013 0 403016,396 4605734,996 713,499 41,597431 1,836265 Sant Martí de Tous
50 Point 40 Circle M_Punts CONTINUOUS 51 Mare de Déu de l'Alba BON ESTAT  58,5 89 51 19/05/1963 0 403013,309 4605736,649 713,336 41,597446 1,836228 Manresa
51 Point 39 Circle M_Punts CONTINUOUS 52 Mare de Déu del Bon Viatge DETERIORADA Ben Su 52 65,5 52 19/12/2002 0 403009,511 4605739,996 712,396 41,597476 1,836182 Sant Joan Despí
52 Point 38 Circle M_Punts CONTINUOUS 53 Mare de Déu del Queralt BON ESTAT Guivernau 55,5 61,5 53  1987 403007,744 4605748,108 714,571 41,597548 1,836159 Berga
53 Point 37 Circle M_Punts CONTINUOUS 54 Nostra Senyora de Fussimanya DETERIORADA Ben Su 52,5 65,5 54 19/10/2002 0 403007,82 4605756,134 713,31 41,597621 1,836159 Fussimanya
54 Point 36 Circle M_Punts CONTINUOUS 55 Mare de Déu de l'Acadèmia DETERIORADA Guivernau 54,5 61 55  1987 403006,876 4605767,161 713,432 41,59772 1,836146 Lleida
55 Point 35 Circle M_Punts CONTINUOUS 56 Verge i Mare de la Cisa BON ESTAT Guivernau 60 90 56  2010 403004,099 4605772,092 712,92 41,597764 1,836112 Premià de Dalt
56 Point 34 Circle M_Punts CONTINUOUS 57 Mare de Déu de Collell DETERIORADA Guivernau 54 61,5 57  1987 403003,584 4605774,487 712,832 41,597786 1,836105 Girona
57 Point 32 Circle M_Punts CONTINUOUS 58 Verge del Miracle BON ESTAT Ben Su 60 74,5 58  0 403003,049 4605777,788 712,707 41,597815 1,836098 Riner
58 Point 33 Circle M_Punts CONTINUOUS 59 Mare de Déu del Patrocini BON ESTAT  52 91 59 25/05/2013 0 403003,049 4605777,788 712,707 41,597815 1,836098 Cardona
59 Point 31 Circle M_Punts CONTINUOUS 60 Mare de Déu de Farners MAL ESTAT Guivernau 40 67,5 60 18/10/1987 0 403001,125 4605781,253 713,363 41,597846 1,836075 Santa Coloma de Farners
60 Point 30 Circle M_Punts CONTINUOUS 61 Mare de Déu de Bruguès BON ESTAT Guivernau 54,5 68 61 10/04/1987 0 402997,261 4605792,276 712,378 41,597945 1,836027 Gavà
61 Point 29 Circle M_Punts CONTINUOUS 62 Mare de Déu del Camí BON ESTAT Guivernau 54 80,5 62  1987 402994,748 4605798,562 711,516 41,598001 1,835995 Cambrils
62 Point 28 Circle M_Punts CONTINUOUS 63 Mare de Déu de la Cinta DETERIORADA Guivernau 40,5 54 63  1987 402998,881 4605805,044 709,179 41,59806 1,836044 Tortosa
63 Point 27 Circle M_Punts CONTINUOUS 64 Mare de Déu de la Misericòrdia BON ESTAT Guivernau 54,5 68 64 10/12/1968 0 402989,04 4605807,843 710,34 41,598084 1,835925 Canet de Mar
64 Point 26 Circle M_Punts CONTINUOUS 65 Santa Maria de Gràcia BON ESTAT  60 90 65 12/05/2010 0 402986,9 4605809,954 711,451 41,598103 1,835899 Sant Salvador de Guardiola
65 Point 25 Circle M_Punts CONTINUOUS 66 Mare de Déu de les Alegries DETERIORADA  54 81 66  0 402982,378 4605813,896 714,85 41,598138 1,835844 Lloret de Mar
66 Point 24 Circle M_Punts CONTINUOUS 67 Mare de Déu de Valldeflors DETERIORADA Guivernau 54 81,5 67  0 402978,099 4605816,593 714,87 41,598162 1,835793 Tremp
67 Point 23 Circle M_Punts CONTINUOUS 68 Mare de Déu de Juncadella DETERIORADA Guivernau 54 68 68  0 402964,304 4605820,675 708,87 41,598197 1,835627 Bages
68 Point 22 Circle M_Punts CONTINUOUS 69 Mare de Déu del Remei BON ESTAT  60 76,5 69  0 402955,843 4605822,335 711,197 41,598211 1,835525 Alcover
69 Point 21 Circle M_Punts CONTINUOUS 70 Santa Maria del Remei DETERIORADA Guivernau 54 67,5 70  0 402954,628 4605824,216 719,281 41,598227 1,83551 Barcelona - El Barri de Les Corts
70 Point 20 Circle M_Punts CONTINUOUS 71 Mare de Déu del Vilar DETERIORADA Guivernau 54,5 61,5 71  0 402955,244 4605830,363 716,338 41,598283 1,835516 Blanes
71 Point 19 Circle M_Punts CONTINUOUS 72 Nostra Senyora de les Arenes BON ESTAT  60 104 72 12/10/1977 0 402945,691 4605836,872 709,558 41,59834 1,835401 Castellar del Vallès
72 Point 18 Circle M_Punts CONTINUOUS 73 Mare de Déu de les Neus DETERIORADA Guivernau 54,5 68 73 1/04/1988 0 402941,191 4605833,777 713,12 41,598312 1,835347 Ravals de Sabadell
73 Point 17 Circle M_Punts CONTINUOUS 74 Mare de Déu de la Riera DETERIORADA Guivernau 40,5 54,5 74 3/11/2008 0 402932,535 4605833,368 710,179 41,598307 1,835243 Borges del Camp
74 Point 16 Circle M_Punts CONTINUOUS 75 Santa Maria de Foix BON ESTAT Ben Su 52 65,5 75 21/10/2002 0 402926,944 4605836,006 711,626 41,59833 1,835176 Les Viles del Penedès
75 Point 15 Circle M_Punts CONTINUOUS 76 Mare de Déu de la Gleva DETERIORADA Guivernau 54 61 76  0 402858,032 4605960,997 706,965 41,599447 1,834329 Vic
76 Point 14 Circle M_Punts CONTINUOUS 77 Santa Maria de Siurana BON ESTAT Ben Su 52 64,5 77 31/05/2003 0 402856,736 4605963,562 706,149 41,59947 1,834313 Cornudella de Montsant
77 Point 13 Circle M_Punts CONTINUOUS 78 Nostra Senyora del Roser DETERIORADA Mercè Mabres 56,5 71 78 8/12/2003 0 402857,787 4605974,65 706,086 41,59957 1,834324 Castellolí
78 Point 12 Circle M_Punts CONTINUOUS 79 Mare de Déu de la Font del Romeu DETERIORADA  65 95,5 79 21/11/2015 0 402860,211 4606015,443 705,464 41,599938 1,834346 Cerdanya
79 Point 11 Circle M_Punts CONTINUOUS 80 Santa Maria de les Esglesies de Sant Pere DETERIORADA Ben Su 52 65 80 10/06/2002 0 402858,457 4606024,249 707,114 41,600017 1,834324 Terrassa
80 Point 10 Circle M_Punts CONTINUOUS 81 Santa Maria de Pineda BON ESTAT Torres 60 90,5 81 4/11/2001 0 402852,59 4606037,376 707,303 41,600135 1,834251 Pineda
81 Point 9 Circle M_Punts CONTINUOUS 82 Mare de Déu de Vinyet DETERIORADA Guivernau 54,5 61,5 82  0 402817,322 4606047,244 708,116 41,600219 1,833826 Sitges
82 Point 8 Circle M_Punts CONTINUOUS 83 Santa Maria del Remei DETERIORADA Guivernau 54,5 67,5 83  0 402795,691 4606049,494 710,862 41,600237 1,833567 Manresa
83 Point 7 Circle M_Punts CONTINUOUS 84 Mare de Déu de la Misericòrdia DETERIORADA Guivernau 54,5 61 84  1987 402736,6 4606077,875 709,434 41,600485 1,832853 Reus
84 Point 6 Circle M_Punts CONTINUOUS 85 Nostra Senyora del Claustre DETERIORADA Josep Riera i Güell 45 60 85  0 402700,49 4606103,421 706,818 41,600711 1,832416 Tarragona
85 Point 5 Circle M_Punts CONTINUOUS 86 Mare de Déu del Remei MAL ESTAT Guivernau 54,5 61,5 86  1987 402698,565 4606108,251 705,915 41,600754 1,832392 L'Urgell
86 Point 4 Circle M_Punts CONTINUOUS 87 Mare de Déu de la Paret-Delgada DETERIORADA Remei 61 75,5 87 17/05/1992 0 402678,67 4606130,018 704,255 41,600948 1,83215 Selva del Camp
87 Point 3 Circle M_Punts CONTINUOUS 88 Santa Maria de la Palma de Cervelló BON ESTAT Guivernau 54 69,5 88 10/05/1991 0 402663,894 4606137,355 704,289 41,601012 1,831971 Cervelló
88 Point 2 Circle M_Punts CONTINUOUS 89 Mare de Déu del Congrés DETERIORADA Guivernau 53,5 80,5 89 22/04/1990 0 402650,62 4606137,263 705,116 41,60101 1,831812 Barcelona - El Barri del Congrès
89 Point 1 Circle M_Punts CONTINUOUS 90 Mare de Déu del Mont MAL ESTAT Guivernau 40,5 67 90 28/10/1991 0 402630,829 4606143,537 705,651 41,601064 1,831573 Girona
90 Point 0 Circle M_Punts CONTINUOUS 91 Mare de Déu de la Rocaprevera DETERIORADA Guivernau 53,5 80,5 91 24/05/1992 0 402629,814 4606146,613 705,282 41,601091 1,831561 Torelló
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verset
Aquesta majòlica es va posar sense permís i actualment es troba en mal estat.
 
"Empareu-nos gran Senyora en Montornès venerada"
"Valeu-nos, verge Maria de la Font de la Salut"
"Puix fa segles que us adora Valls amb molta devoció sigueu nostra protectora"
"La Coral 'Vol d'Oreneta' de Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura (el Baix Empordà) celebrant el 20è any de la seva creació"
"Des de l'ermita de Bellvitge, entre rosers, pollancs i pins guieu tothora els nostres passos Reina i senyora dels camins"
"Ajudeu al suplicant de Sales nostra advocada"
"Convertiu al pecador del Sòl del Pont Verge amada"
Commemoració de les 100 romeries a Montserrat de la Parròquia de Sant Josep de Badalona amb inscripció: "Empareu-nos i guardeu-nos de tot mal"
"Pregueu per nosaltres"
"Puix de Déu sou tan amada preserveu-nos de tot dany; Sigueu la nostra advocada"
 
 
"D'Agramunt aurora, terme de la nit, per vós tot ho arbora l'amor infinit"
"Amb el vi i el pa de casa ennobliu la nostra sang. Conserveu amb cendra i brasa la fe antiga de Montblanc"
 
 
"Puix sou resplendent aurora servida dels serafins, sigueu marer i protectora del poble d'Ulldemolins"
Aquesta actualment es troba en mal estat i es per això que la inscripció no es pot llegir sencera, però diu així: "En la vida estrella lluminosa … …onia …del cel)
"Feu miracles a tothora a la muntanya i al pla; deu conhort al cor que plora que el Montseny és vostre altar"
 
La majòlica de Ripoll reprodueix el mosaic de la Mare de Déu que hi ha a Ripoll, la inscripció diu així: "De la Pàtria bella aurora que per Ripoll nos isqué: de Catalunya Senyora feu reflorir nostra fe"
 
"De l'alta muntanya que us fa d'escambell vetlleu la Segarra, La Conca i l'Urgell"
Al lloc que ocupa aquesta majòlica anteriorment l'ocupava la majòlica de la Mare de Déu de Montgrony però aquesta estava destrossada i no es podia llegir ni el nom.
"50è aniversari de la Romeria de la Parròquia de la Immaculada"
"Siau la nostra advocada"
 
"La Mare de Déu us beneeix la taula: Estigueu contents"
"Perquè tots poguem lloar vostre nom com és degut, vulgueu-nos sempre ajudar, Princesa de la Salut"
"Sou estel que ens fa guia en el blau d'un cel clar"
"Socorreu a qui us invoca, Verge Santa de la Roca"
"Puix sou estrella del mar en la vida i en la mort vulgueu-nos al cel guiar, Nostra Senyora de Port"
"Retrat tan meravellós de la major criatura, socorreu-nos, Verge pura"
 
"Empareu-nos nit i dia i en tota necessitat puix que sou, Verge Maria, Mare dels Desemparats"
"Vostres goigs amb gran plaer cantarem, Verge Maria; puix que vostra senyoria és la Verge del Roser"
Aquesta majòlica es troba enreixada per Ins. Ceràmica Vallvé, S. A
 
"Puix que sou tan poderosa, oh gran Mare de Pietat, en tota necessitat socorreu-nos, piadosa"
"Déu vos salve Verge poa, lliri blanc del nostre Prat"
 
"Damunt de mon poblet hi ha una capella d'una roureda secular voltada, és son altar lo trono d'una Verge d'aquella rodalia sobirana"
Al voltant de la imatge hi ha dotze escuts dels pobles de Terra Alta: Horta de Sant Joan, Villalba dels Arcs, Prat de Comte, Bot, Arnes, Pobla de Massaluca, Pinell de Brai, Corbera d'Ebre, Batea, Fatarella, Caseres i Gandesa.
"Magnifica el Senyor la meva ànima"
"Contents pugem a aquest recer cantant a la dolça Mare la nostra Verge del Roser. L'Esperit joiós, els cors sincers: Vetlleu pel nostre poble, pels camins i els cirerers"
 
"Argentona que enjoiada ab Vós la volguéreu fer, siáu-li sempre advocada"
"Si heu oït a totes hores els que a vos han acudit verge i mare de Sentfores protegiu-nos dia i nit"
"És Manresa ciutat vostra puix li vau besar el rostre en el seu mateix bressol"
"Puix que sou, oh Verge pia del bon viatge Senyora, ara i en qualsevol hora sigueu nostre empar i guia"
Al darrera d'aquesta majòlica, hi ha una petita màjolica posada clandestinament: "Ntra. Sra. Del Rosario"; i la inscripció de la majòlica de la Mare de Déu de Queralt diu així: "El meu esperit exulta en Déu salvador meu perquè ha mi...
"Puix Vós sou dreta carrera que al Cel guia i acompanya: defenseu-nos en el pas, Reina humil de Fussimanya"
 
"Del Maresme sou l'estel de Premià la font que encisa. Déu-nos aigua i llum del cel Verge i Mare de la Cisa"
"Des d'ara totes les generacions em diran benaurada perquè el totpoderós ha obert meravelles en mi el totpoderós"
 
 
"Sigueu nostra protectora, gran Regina de Farners"
 
"Quan en mar tempestuós i en gran perill de sa vida per la bonança suspira, el mariner ansiós si tal iris veu eixir, la borrasca està calmada. Siau-nos sempre advocada, Mare de Déu del Camí"
"I Sant és el seu nom. I la seva misericòrdia s'estén de generació en generació a tots els qui el temen"
 
"Al castell de Guardiola ja que per amor regneu Santa Maria de Gràcia deunos la gràcia de Déu"
"Puix és joia vostre amor i és penyora de bons dies, alegreu el nostre cor, Reina de les Alegries"




"Ha mostrat la potència del seu braç: Ha dispersat els de cor superbiós"
"Entre boscos i carenes vostra ermita és nostra llar. Vulgueu-nos sempre emparar, oh Verge de les Arenes"
"Dels ravals de Sabadell sou Patrona molt amada. Verge Santa de les Neus, sigueu la nostra Advocada"
"Mare de Déu de la Riera, sigueu la nostra mitjancera davant de Crist nostre Senyor"
"Puix de Folix sou l'alegria, oh Maria! Mare de Déu agraciada i de Foix intitulada"
"Ha sadollat de bens els pobres i els rics ha acomiadat sense res"
"Per aquella gràcia alada que embauma vostre escambell. Acolliu nostra contrada davall de vostre mantell"
 
"A través dels pirineus vetlleu la nostra Cerdanya, que esdevinguin tornaveus que els flancs de cada muntanya, i aletegin per la neu anhels de blanca pastura, Maria de Font-Romeu, Maria de l'Aigua Pura"
 
"Santa Maria de Pineda que a Montserrat en sou portada, protegiu nostra vila, terra i gent"
"Ha acollit Israel el seu servent recordant-se de la seva misericòrdia"
"Remeieu els nostres mals, alegreu el trist que plora, per aquests vostres goigs tan grans deu-nos prest remei, Senyora"
"Com havia promes als nostres pares a Abraham i la seva descendència per sempre"
 
"Glòria al pare i al fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi ara i sempre, pels segles dels segles, Amén"
"Qui seria advocada de nosaltres pecadors, mare de Déu, si no Vós, Verge de Paret Delgada?"
"En Vós espera i confia la Palma de Cervelló"
 
"Del Mont Verge Maria Reina de l'Empordà, al cel pujar voldria. Verge Maria, deu-me la mà"
"Verge de Rocaprevera, deu-nos vostre sant amor"





















































































6 BUILD MODEL 3D 
6.1 Agisoft PhotoScan program 
 
Agisoft Photoscan is a program that seeks automation. In this sense, it is possible to 
complete a project with clicks. Moreover, it also means that no interpreting capacity can be 
used in some processes which might mean that there are domains of all parameters. On the 
other hand it implies that their interpretation is useful and that the final results are valid and 
that only those who accept them are accepted. 
 
The core of the program is the "workflow" menu. Within this menu are the diferents options 
that are the sequential steps of a job that is executed in order: "Add photos", "Align photos", 
"Build dens cloud", "Build mesh ”,“ Build texture ”,“ Build digital elevation model ”and“ Build 
orthophoto ”. At last versions, it included drawing and take measures to the model. 
 
The program is easy to learn and understand it, but if you know which buttons has to clock 
for choose the good parameters on every step and edit according to our interesting, there is 
a most difference that distinguishes users who are an experts to the program. 
 
6.2 Load and align photos 
 
Add the images are easy. From the "Workflow" menu, click on the first option of "Add Photos" 
and select the photos that we want to upload from our directory. 
 
Next we need to load the checkpoints. In case we have taken them with GPS, we can load 
them through a text document, but in this job, we will work with a local system. That is why in 
the field we measured both the width and the height of each of the surfaces that each 
“majòlica”. 
 
Before clicking on these points, the program offers help by it going to automatically control 








Open the "Workflow" menu and click "Align photos", in this case we select a low quality and 
ignore the other parameters. With this, the program has an orientation to be able to bring us 
to the approximate control points in all the photos when we click on an image. 
 
When we have clicked and verified that all the control points are in place and all his 
respective photos where them are visible, we will align the images correctly and with higher 
quality. 
 
The "Precisión" parameter in this case we will click "Máxima", the program recommends that 
the definitive orientation must be the higher. The following parameter, pre-process image 
matching helps reduce the time in the program by looking for common points between one 
photo and another in our case we will select "Generic preselection" in this way the program 
will pair the photos in a quality lower to be able to find which photos have common points. 
We will also select the option of "Reset current alignment" because we are not interested in 
the previous orientation we have calculated before clicking on the markers, Fig.6.1. 
 
 
          Fig.6.1: Adjustments for align the photos. 
 
The next section is where we will indicate the number of points we want the program to look 
for. In the "Key point limit" he looks for candidate points to be relation points between photos, 
with an algorithm he looks for corners, changes of color, etc .. Then he looks for which of 
these points of possible candidates are of a photography in the others, so he will stay with 
those it considers best and the number we write in the section "Tie point limit". For this  
 




reason, the value of the second section it’s enough a number  10 times less than the 
previous one to prevent us from selecting the wrong link points. 
 
6.3 Build dens cloud 
 
The next step is building the dense cloud. In our case, the recommended is a "High" quality, 
since we are not interested in generating a lot of points that the computer can’t work with 
them. 
 
In the section of "Depth Filtering" we will choose the option of "Moderate", so that we don’t 
delete too many wrong points, for example tres leaves and branches that we have through 
the photographs that if we are interested for deleting, but we wont you to remove other 




Fig.6.2: Adjustments for build dense cloud. 
 
6.4 Build and simplify the mesh 
 
The mesh is generated from the dense cloud. In the section "Source data" we will always 
choose the option "Dense cloud". The next section, the faces count, defines the precision in 
which we want the mesh, depending on the work we are doing, we will choose one or the 
other, we must think that the more faces it is higher precision but it more difficult us to move 
the mesh. Agisoft offers us a certain number of faces, but it also lets us determine if we don't  




want any value from what it offers. In this case we will select "High" as the number of faces, 
since the mesh extension will not be large and we obtain the maximum precision. 
 
The "Surface Type" parameter is an aid to Agisoft, the option we will leave is "Arbitrary (3D)", 
since the other option is "terrain / Relief" and this isn’t our case. If we could click the program 
would have more information and would need less memory and time for to execute. 
 
The "Interpolación" parameter, we will leave it by default, since it can fill holes even in areas 
where we have cleared points. 
 
Finally, "Point Classes" is used to restrict the classes of points we want them to use to create 


















6.5 Build tiled model 
Build the tiled model is for drawing the mesh, here it will only be determined in the "Source 
Data" section that establishes the colors of the dens cloud. The others parameters we will 






Fig.6.4: Adjustments for build tiled model 
 
 
6.6 Build a orthophoto 
Orthophotos are generated from the mesh. In the parameter of surface it gives us the option 
for do it also for the MDE, but we will prefer to choose from the mesh. 
 
The "Blending mode" parameter refers to the method used by Agisoft to join the radiometry 
of contiguous photos along a union. We will always select "Mosaic", it is the most elaborate 
and the best result. 
 
This way we get a fast generated orthophoto with a very good radiometric adjustment in 
which we will not notice the seams between photos. 
 
The pixel size is automatically set by the program, equal to the average resolution value of 
the frames. 




For make the elevated view of the “Majòlica”, for to add it to the templates, you must mark 
the option “Planar” in the type of projection, in the new menu that will be opens, we select in 
the Projection Plane "markers". And as shown in Fig.6.5. we can chech the axis that 
establishes the projection plane from the horizontal axis as the vertical axis, provided that the 
selection of points is the one that is seen. This way the orthophoto that is generated is in 
frontal view to the ceramics of the “Majòlica”. 
 
 











6.7 Generarate report 
Agisoft PhotoScan once generated the 3D Model gives us the option, going to the menu tab, 
"file / export / generate report", to download a report on all the data during the process of this 
model. 
 
The following sections will explain all the contents of this report, as an example is a report in 
Annex 2, to be able to follow in detail what is being said. It must be taken into note that the 
report is designed for the treatment of terrain orthophotos and / or reliefs, as if the 
photographs were taken on a plane or drone flight. 
6.7.1 Front cover 
On the first page of the report, you see the title, below a subtitle, and then the date the model 
was processed. All above a view of the resulting model, without defining the boundaries, in 
this case. 
6.7.2 Survey data 
The first thing you can see is a graph (Fig. 1) of the whole extension of the model where you 
can see by color how many photographs overlapped a region of the model. In addition, also 
below with an orientation scale of the extension. And the blackheads the position from where 
the camera fired. 
 
Other details are also provided below the sheet: Number of images and her different 
positions, the medium distance from the camera to the object, links found between images, 
resolution of the pixel, projections, the total surface covered with the model and the 
reprojection error. 
 
It follows with a table with the camera model, the resolution, the focal length with which the 
photographs were taken, the size of the pixel and if the camera was been calibrated 
previously. 
6.7.3 Camera calibration 
It shows a graph (Fig. 2) showing the image residuals for camera when capturing these 
photos, as you can see from the outside of the photo the more the points have shifted. 
 
 




Below, give us the model of the camera again, how many pictures have been used for this 
model and the same data from the table above. But here is another table of the calibration 
coefficients related to each other and their errors. These are camera distortion and internal 
orientation parameters such as focal (f), main point (cx, cy), coefficients that model radial 
distortion (k1, k2, k3), and finally coefficients that model tangential distortion. (p1, p2). 
6.7.4 Checkpoints 
The model shows the support points and the quality control points. Of the support points, the 
Z-axis error (that is, in the direction of us) is represented in color, and the X-and Y error are 
represented by an ellipse that extends in the direction where it is. the mistake. 
 
You can then see a table with the mean quadratic error of the total support points, as a 
summary, since then another table shows the errors on each axis of each support point. 
 
Finally, we get another table with QCs where only the last column representing the pixel error 
is complete and in parentheses it tells us how many photos this marker is in. 
6.7.5 Digital Elevation Model 
Although we didn't create it during the 3D model build process, the report includes this 
information and little information is displayed so we didn't ask for more. 
 
You can see the DEM with its scale, resolution and pixel density per square millimeter. 
6.7.6 Processing Parameters 
At the end of it all we have a summary of all the parameters that we have set in order during 
the "workflow" and the time it took us to process each step, again shows the model of the 
camera, the number of photos, finally , the program version or the operating system of your 
computer. 
6.8 Export model3D 
 
For  to export the model you have to go to the menu tab, "file / export / export model /" and 
export it in TIFF format and JPEG compression. Generates a 3D PDF file, where you can 
browse, rotate, zoom into the model. [See Annex 3] 
 
 




13 Contingut USB 
• TFG Ferran Rivera 
o Documentació 
 CAD (arxiu plànol AutoCAD) 
 Dades de camp (Fotografies, estadillos) 
 Fitxes 
 GIS (.mxd i .shp de l’ArcGIS) 
 Making of (Recopilació Fotogràfica de com s’ha fet la feina) 
 Models 
 Ortofotos 
 Processos (Agisoft PhotoScan) 
 SQL (Consultes PostGIS) 
 Informes 
o Memòria 
